









































第 二 号（1986.12) 
『宣和奉使高麗図経』の『図解』の再現について・
韓国仏教伝統講院の履歴制度研究
新羅の華厳教学へのー視占
元暁法蔵融合形態をめぐって・
華厳経…十回向品の考察 …
初期仏教 Gahapatiの宗教観念
-Suttanipataを中心とした文化試論ー・
・ 鎌田茂雄（1)
木村清孝（15)
梁銀容（43)
李平来（6η
・李杏九（道業） (81) 
全宗釈（94)
・中吉功（1)
…察印幻（6)
－…吉津宜英（3η
・・陳永裕（本覚） (50) 
・金漢益（悟震） (1) 
